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THE ONE HUNDRED AND FOURTH ANNUAL REPORT
OF THE
SELECTMEN, ASSESSORS, TREASURER 
OVERSEERS OF THE POOR 
ROAD COMMISSIONER
AND
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
OF THE
Town of Hermon
FOR THE
MUNICIPAL YEAR ENDING MARCH 1, 1919
Bangor, Maine
Bangor Co-Operative Printing Co. 
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2TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population, census 1910, 1210
T O W N  O FFICERS
For Municipal year 1918, 1919
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
_ / _
F. A. G ran t  B. A. K im ball  E. W. M ille r
Town Clerk and Treasurer....................................J. L. M cC obb
Superintendent of Schools..............................W . E. Stoddard
Collector and Constable.........................................L. P. P atten
Road Commissioner................................................R. H. P atten
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
*
H. M. B a t e s ..............   Term expires March, 1919
R. E. L it t l e f ie l d ........................... Term expires March, 1920
C. C ox .............................................  Term expires March, 1921
BOARD OF HEALTH
Term expires April, 1919 
Term expires April, 1920 
Term expires April, 1921
T. G. K im b a l l . . 
F. P. W h itak er  
Alfred Overlock.
W A R R A N T
P en o b sco t  s s . Sta t e  of M a in e
To L e ste r  P . P a t t e n , a C o n st a b le  of the Town of Hermon, 
in said County. G r e e t in g  :
/
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Hermon, 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the town 
house in said town on Monday, the tenth day of March, A. D., 
1919, at ten o’clock in the forenoon, to act on the following- 
articles, to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Article 2. To choose a town clerk.
Article 3. To see if the town will vote to accept the town 
report as printed.
Article 4. To elect three or more selectmen, assessors and 
overseers of the poor.
Article 5. To elect one member of the S. S. Committee.
Article 6. To elect a town treasurer.
Article 7. To see if the town will vote to have one or more 
road commissioners.
Article 8. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the support of Schools, the repair of roads and 
bridges, for the support of poor, for contingent expenses, for 
school-books, for_ repairs of school-houses and for school in­
cidentals.
Article 9. To see what sum of money the town will grant 
and raise for free high school purposes.
Article 10. To see what sum of money the town will grant 
and raise for care and improvement of cemeteries.
Article 11. To see if the town will grant and raise the sum 
of twenty-five dollars for care of soldiers’ monument and 
memorial expenses.
Article 12. To fix compensation of Tax Collector, S. S. Com­
mittee, Town Treasurer and Road Commissioner.
Article 13. To elect a Tax Collector, Constable and all other 
necessary town officers.
Article 14. To see if the town will vote to elect one or more 
fire wards, one of which shall be designated fire inspector and 
fix compensation for services.
Article 15. To see if the town will vote to raise money and 
what sum for the maintenance of State Highway and State 
Aid during the ensuing year within the limits of the town under 
the provisions 9 and 18 of chapter 130, of the Public Laws of 
1913.
Article 16. To see if the town will vote “ Yes” or “No” on 
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to State Aid as provided in section 20 of chap­
ter 130, of the Public Laws of 1913.
Article 17. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of the State Highway Commission 
in addition to the amount regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges the amount being the maximum which 
the town is allowed to raise under the provisions of section 19 
of chapter 130, of the Public Laws of 1913.
4
5Article 18. To see what sum of money the town will vote to 
grant and raise to pay L. J. Wright, principal and interest on 
money loaned to the town for the purchase of the Thayer farm 
so called.
Article 19. To see if the town will vote to accept and receive 
under provisions of sections 13 and 14 of chapter 20, R. S.,from 
L. J. Overlock of Bisbee, Arizona, the sum of four hund­
red dollars, (4400.00) the income from the same to be used for 
the perpetual care of Jacob Overlock and Annie M. Alley's 
burial lots in Snow Corner Cemetery. Said perpetual care to 
include cutting the grass and keeping the lot properly sodded 
and graded.
Article 20. To see if the town will vote to accept the laying 
out of alteration of a portion of the Smith road so called, at 
Hermon Pond, Hermon, Me. Surveyed Jan. 22,1919, by David 
J. Nason, C. E., beginning at a cedar stake in the southerly line 
of land owned or occupied by Edwin T. Smith, standing (60) 
sixty feet measured at right angles, south westerly from the 
southwesterly line of the Maine Central R. R., location thence 
S. 51°, 45' east parallel with and (60) sixty feet south westerly 
of said south westerly line of said Railroad location, nine hund­
red fifteen and five-tenths (915-5-10) feet to a cedar stake, 
thence S. sixty six degrees (66° 45') E. one hundred eighteen 
and three-tenths (118 3-10) feet to a cedar stake at an angle in 
the North easterly line of the road laid by the town of Hermon, 
March 3rd, 1910. Said road to be forty-nine and one-half 
(49|) feet wide, measuring at right angles south westerly from 
the above described line, and raise money to build' said road.
Article 21. To see if the town will vote to instruct the 
selectmen to install street lamps, one at the monument at Her­
mon Corner, one at the Junction of Cold brook road, one at 
Hermon Center, one at Northern Maine Junction, at the rate
Iof twenty dollars per year per light, 1‘ght to be 100 Watt and to be 
wholly maintained and installed by the Black Stream Electric 
Co., and renewals furnished by the Company, and raise money 
for the same.
Article 22. To see if the town will vote to grant and raise 
the sum of two hundred and fifty dollars for Mothers’ Aid,
Article 23. To see if the town will vote to grant and raise 
the sum of five hundred dollars for permanent improvement of 
the new Boston road.
Article 24. To see if the town will vote to accept the follow­
ing list of Jurors as revised by the Selectmen and Treasurer 
and Town Clerk: Ernest P. Bishop, Marion C. Hunt, Russell 
H. Patten, B. W. Pomroy, Edgar G. Verrill, J. Mellen Taylor, 
Silas P. Warren, Howard B. Leathers, Chas. N. Patten, Her­
bert M. Bates, Geo. E. Kimball, Emery L. Leathers, Loren E. 
Goodspeed, Hiram C. Warren, Everett W. Miller, Fred A. Wing, 
Lafe Bartlett, Claud 0. Hunt, Edward I. Snow, Frank B. 
Small, Ernest L. Grant, Wilbur E. Brown, Clarence A. Phil- 
brooks.
The selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the town 
house at 9.30 o’clock in the forenoon on the day of saidmeeting.
Fail not to make due notice of this warrant and return your 
doings thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands this first day of March, A. D., 1919.
F. A. GRANT,
B. A. KIMBALL,
E. W. MILLER,
Selectmen of Hermon.
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7Assessors' Report
List of property in the town of Hermon as made to the State 
Assessors as required by law for the year 1918;
Number of Polls taxed 359. Number of Polls not taxed 36. 
Amount assessed on each poll $3.00. Rate of taxation .027. 
No. dogs, male, 71; female, 4.
DESCRIPTION OF PROPERTY
Real estate, resident...........................  $281,870 00
Real estate, non-resident....................  123,525 00
Total real estate........................  $405,395 00
Personal estate, resident................ .. 74,505 00
Personal estate, non-resident........... 5,355 00
> -------------------------------- J
Total personal estate................  $79,860 00
Grand total amount.................. $485,255 00
PERSONAL PROPERTY, LIVE STOCK
No. Av. Val. Total Value
Horses................................. 347 $69.75 $24,205 00
Colts, 3 to 4 years old . . . . 15 67 00 1,005 00
Colts 2 to 3 years old .. . 15 48 00 720 00
Colts, under 2 years old . . 22 39 09 860 00
Cows.................................... 739 33 85 24,950 00
Oxen.................................... 4 38 75 155 00
Three years o ld .................. 192 26 40 5,150 00
Two year olds.................... 213 19 44 4,140 00
Total amount...........' ..................... $61,185 00
*
8NEAT STOCK EXEMPT BY LAW
Under 2 years old.................
Sheep.....................................
Swine.................................
All other kinds of Property
No. Value Average
241 $2,080 $8 63
408 3,650 8 95
92 13,50 14 67
Bank stock.......................................
Stock in trade...................................
Motor boat.......................................
Wood and bark................................
Staves...............................................
Automobiles......................................
Carriages.....................................
Pianos...............................................
Machinery not taxed as real estate.
5 shares
48
16
44
05 o o 00
4,425 00
100 00
1,480 00
800 00
6,860 00
345 00
2,900 00
750 00
Amount.....................................  $17,960 00
Amount of live stock brought forward.............  61,185 00
Total amount of personal property...............  $79,135 00
Railroad property...................................................  $67,415 00
Lehigh Coal Co........................................................ 12,000 00
Eastman Heater Co................................................ 5,100 00
Armour C o..............................................................  1,00 00
Value of property exempt by Assessors and not
included in valuation......................................  2,755 00
Town property other than school buildings........ 1,735 00
Schoolhouses.....................................................   3,800 00
Amount due L. J. Wright on notes.......................  200 00
Amount assessed on polls....................................... 1,077 00
Amount assessed at .027........................................  12,688 92
Overlay.................................................................... 308 28
Amount of taxes assessed...............................  14,074 20
9APPROPRIATIONS
For common schools.................................................  $2,000 00
Roads and bridges....................................................  3,000 00
Support of poor.........................................................  600 00
Contingent expenses.'............................................... 1,500 00
Schoolbooks...................................... : .....................  150 00
Repairs of schoolhouses.............................. ............. 300 00
School incidentals....................................' ................  150 00
Free high school................................ : ...................... 300 00
Care of soldier’s monument and Memorial ex­
penses.......................    25 00
Maintenance of State road. . . . , ............................ 500 00
Improvement of State road.................•................... 533 00
Pa}^ment of L. J. Wright, principal and interest 224 00
Wire for road fence...................................................  50 00
To build wood shed in No. 6 ...................................  100 00
Care of cemeteries.....................................................  50 00
Mothers’ A id ..............................................................  156 00
Soldiers’ dependent wives and relatives.................. 100 00
Total.................................................................... $9,738 00
State tax. . ; ....................  $3,056 14
County tax.................................................................  971 72
Overlay.......................................................................  308 28
Supplemental.............................................................. 92 72
Total amount assessed and committed to
collector....................................................... $14,166 86
Respectfully submitted,
! v F. A. GRANT,
B. A. KIMBALL,
E. W. MILLER,
Assessors of Hermon
i
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Selectmen's Report
Your Selectmen respectfully submits the report as showing a 
correct statement of the business of the town for the year ending 
March 1, 1919.
COMMON SCHOOLS
Raised by town................................  $2,000 00
Received from State........................  2,018 97
Total fund................................  $4,018 97
Orders drawn on treasurer..............  3,976 53
Enexpended in 1917........................  16 01
------------- -----  $3,992 54
Balance........ i ...................... * ......... $26 43
Due from Carmel. ...........................  7 50
Unexpended.................... .........  $33 93
. SCHOOL BOOKS i
Raised by town........ ............... . . . .  $150 00
Orders drawn on treasurer..............  146 24
Unexpended $3 76
11
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES
Raised by town............................... \ $30000
Orders drawn on treasurer............... 416 71
Overdrawn.................................  $11671
SCHOOL INCIDENTALS
Raised by town.................................  $150 00
Orders drawn on treasurer............... 160 34
- Overexpended............................  $10 34
MEMORIAL EXPENSES AND CARE OF MONUMENT
Raised by town.................................. $25 00
Paid G. G. Esterbrooks, fla g s ........ 12 00
Speaker.......................................  11 00
---------------- —  $23 00
Unexpended.......................   $2 00
TO MEET L. J. W RIGHT NOTE ON THAYER
FARM
Raised by town ...............................  $224 00
Orders drawn on treasurer.................................  224 00
ROADS AND BRIDGES
Raised by town................................ . $3,000 00
Received from B. A. K im ball........  4 80
Total------' ...................................  $3,004 80
Total orders drawn............................ $2,785 78
Outstanding road orders................... 16 80 p
--------------------  2,892 58
Unexpended $202 22
12
PATROLL MAINTENANCE
Raised by town................................  $500 00
Paid State Highway Commission. . 499 50
Unexpended..............................  .50
• (
FREE HIGH SCHOOL
Raised by town................................  $300 00
Received from State........................  500 00
-------------------  $800 00
Orders drawn on treasurer. .......... 748 44
Overexpended in 1917.....................  51 68
Total........ ................................. $800 12
Overexpended .12
CARE OF CEMETERIES
*
Raised by town. . . . : .....................
Paid E. I. Snow................................  $12 00
E. I. Snow, care of pauper lot 2 00
S. P. Warren............................. 5 00
L. S. McLaughlin...........•.........  6 00
Fred Gray...................................... 10 00
B. W. Pomroy. . : ................... 5 00
Total
$50 00
$40 00
Unexpended
13
SEPPORT OF POOR
Raised by town................. ; .............  , $600 00
Emery Leathers, groceries for Fred
Goodspeed..........................  19 48
Llewellyn Annis, cleaning house
of Murice Grant for Goodspeed 6 00
B. A. Kimball, wood for Goodspeed 4 00
B. A. Kimball, moving Goodspeed 3 00
B. H. Lord, Groceries for Good-
speed.............................  10 70
F. P. Whitaker, medical attendance
on Goodspeed fa m ily ............... 31 00
Chas. Philbrooks, house rent for
Goodspeed................................... 15 00
F. A. Grant, potatoes for Good-
speed ............................................ 1 00
Paid Mrs. F. A. Hammond, board
of John Hammond....................  230 00
L. Rudman, clothing for John
Hammond............ .................. 11 90
P. R. Webber, wood for Henry
Adams.....................................  15 00
J. M. Taylor, wood for Adams 6 00
Eugene Bryant, wood for
Adams.   30 00
Geo. Homsted, wood for Adams 12 00
L. M. Gordon, wood for Ad­
ams ..................   6 50
Thurston Hunt, wood for Ad­
ams........................................... 10 50
Fred Goodspeed, sawing wood
for Adams...............................  2 00
Burial of Ann D o r m a n 43 00
E. I. Snow, digging grave
(for Eddie Annis....................  5 00
E. W. Miller, trip to Belfast,
to settle Annis case.......... ... 8 25
F. A. Grant;, care of tramp .. 1 00
Total expense of poor. . . . . . . . .  $471 33
Unexpended..............................  $128 67
WIRE FOR ROAD FENCE
Raised bytow n................................  $50 00
No expenditure
TO BUILD WOOD HOUSE IN NO. 6 vf
Raised by town................................  $100 00
Orders drawn on treasurer..............  137 79
Overdrawn................................  $37 79
SOLDIERS DEPENDENTS
Raised by town................................  $100 00
Received from State........................  892 54
Paid Soldiers’ Dependents..............  1,086 25
Due from State. ............................... 193 71
Unexpended. . ..............................  100 00
TRUST FUNDS IN BANGOR SAVINGS BANK
Crocker Trust Fund 100 dollars
Balance in favor of fund.................  $3 72
Received from Bank.......... ............  3 50
Amount in favor of fu n d ........  $7 22
Paid L. S. McLaughlin.................... 3 50
Balance.....................................  $3 72
14
15
Lydia A. Wilcox, 200 dollars
Balance from 1917. . . v.................... $1 80
Received from Bank......................... 3 50
Amount in favor of fu n d ........  14 30
Paid E. I. Snow........................*. . . .  3 50
Balance.......................................  $1 80
Robert Swan Trust Fund 100 dollars
Balance in favor of fund..................  14
Rec.eived from Bank.........................  3 50
----------------------------------- S3 64 \
Paid L. S. McLaughlin..................... 3 50
Balance.......................................  S 14
William Small Trust Fund 100 dollars
Balance from 1917............................  04
Received from Bank.........................  3 50
Amount in favor of fund.................. $3 54
Paid B. W. Pomroy..........................  3 50
Balance.......................................  04
Susan A. Nowell Trust Fund 100 dollars
Over expended, 1917..........................  63
Received from Bank.........................  3 50
Amount in favor of fund.................. 2 87
Paid E. I. Snow.................................. * 3 50
Overexpended 63
J
\
Maria M. Nash Trust Fund 150 dollars
Received from Bank........................
Paid B. W. Pomroy.........................
Overexpended............•..............
Mrs. M. J. Drew Trust Fund 100 dollars 
No expenditure
MOTHER’S AID
Raised by town................................
Received from City of Bangor........
Reimbursed from State................... 1
Total.......................... ...............
Paid Ethel Kimball.........................
Paid Ethel Salisbury.......................
Due from State................. ...............
Due from City of Bangor.........
CONTINGENT
16
Raised by town................................  $1,500 00
Overlay.............................................  308 28
Supplemental........................  92 72
Dog license, refunded.......... .. 12 83
Rent of Thayer farm.......................  26 00
Interest on deposit. , .......................  5 67
Received from Hartwell Bank Poll
tax, 1917...................................  3 00
Interest on Turner trust fund........  1 78
Tax deed sold to William Conners . 9 40
/
87 
3 50
$2 63
$156 00 
15$ 00 
384 13
$699 13 
312 86 
218 42 
44 00 
18 00
$1,959 68
17
Paid Geo. Bryant, 1917 road bill $2 20
Mrs. A. P. Harriman, clean-
town hall............................  3 50
A. K. Emerson...............   8 55
E. W. Bowen, services as
road Commissioner............  7 00
Chas. Brackett, public water­
ing tub..............................   6 00
A. H. Andrews, picking brown
tail moths...........................  2 00
E. F. Dillingham, books and
stationery. .......................... 19 30
J. L. McCobb, services as '
Town Clerk, and trip to
Bangor...................... /......... 10 04
Newell White, dog license book 1 00
J. M. Taylor, services as mod­
erator ..............   3 00
B. H. Lord, postage..................  55
L. J. Wright, interest on order 2 24
C. M. Webber, picking brown
tail moths...........................  2 00
E. W. Miller, services as Se­
lectman ................................ 85 00
Vermont School Seat Com­
pany ..................................... 188 50
W. E. Stoddard, services as '
Supt. of Schools.................  140 00
Jennie Snow, services as Supt.
of Schools............................ 50 00
B. A. Kimball, services as Se­
lectman . ..............................  85 00
R. B. Dunning, town pump. . . 23 05
18
R. H. Patten, services as road
Commissioner.................... 140 00
J. L. McCobb, telephone ex­
pense, trip to Bangor ,. . . 3 51
J. L. McCobb, recording town
business.............. ...........•. . 7 25
W. E. Stoddard, office sup­
plies, telephone and pos­
tage. . .  ............................ 1 40
Fred H. Clifford, letter heads
and bills.............................  4 59
E. I. Snow; hauling pump
from Bangor............ ; . . . . 1 00
C. F. Burrill, damage to Auto. 28 07
B. H. Lord, postage.................  1 00
R. E. Miller, stationery.........  30
W. W. Palmer, insurance, on
town books and seats ..... 6 60
David J. Nason, surveying
Smith road........................  15 07
W. E. Brown, wood for town
house.....................................  1 50
Bangor Co-Operative Print­
ing C o.....................................  83 25
C. N. Patten, interest on town
orders...................   60 00
R. E. Littlefield, services,
S. S. Committee..............  20 00
H. M. Bates, services, S. S.
Committee..............   20 00
C. B. Cox, services, S. S.
Committee........................   20 00
F. P. Whitaker, reporting
births and deaths..............  2 00
J
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F. P. Whitaker, Sec., and ser­
vices on board of health . 8 00
F. P. Whitaker, other services
on board of health............. 6 00
W. F. Harding, services as
fire inspector......................  12 50
Alfred Overlock, services, on
board of health..................  5 00
Emery Leathers, services, as
ballot clerk.........................  4 00
R. H. Patten, services as bal­
lot clerk............................... 4 00
R. S. Jackson, services, as bal­
lot clerk............................... 4 00
E. W. Kimball, services, as
ballot clerk.........................  4 00
E. F. Dillingham, record
books and stationary........  5 15
E. W. Miller, attending road 
meeting and laying out
road.............................   2 50
L. P. Patten, posting notices. . 3 00
F. A. Grant, services, as Se­
lectman...............................  175 00
F. A. Grant, postage................. 2 00
F. A. Grant, trip to Junction
to investigate car fire. . . . . .  2 00
F. A, Grant, attending road 
meeting and laying out
Smith road.......................... 2 50
L. P. Patten, services as dog-
constable.............................  10 00
J. L. McCobb, recording-
births and deaths............ .. 10 00
\J. L. McCobb, postage, ser­
vices, as clerk and re­
cording ............................... 5 60
R. E. Miller, postage...............  1 50
i
Chas. Philbrooks,public water­
ing tub...............................  3 00
R. E. Miller, telephone bill . . .  1 30
E. W. Miller, wood for town
house.....................................  2 00
A. H. Andrews, v public
watering tub.....................  3 00
H. G. Morrill, public water­
ing tub...............................  3 00
F. A. Bishop, public water­
ing tub...............................  3 00
W. E. Stoddard, office sup­
plies.................................... 4 84
C. P. Brackett, public water­
ing tub...............................  3 00
L. J. Wright, interest on town
orders................................. 42 00
L. J. Wright, reporting births
and deaths. . . ...................  4 25
W. S. Purinton, reporting-
births and deaths. . . . . . . . .  15 25
J. L. McCobb, services as
treasurer............................  , 75 00
E. H. Nowell, abatement, poll
tax, paid in Bangor . . . . .  3 00
L. P. Patten, abatement, 1917. 34 59
L. P. Patten, balance of prem­
ium, 1917 collection. . . . . .  8 95
Winfield Annis, abatement,
paid in Bangor.................   3 00
' 20
i
f(/-
X
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W. K. Appleby, same...............  3 00
H. Dore, same...........................  3 00
Mrs. A. R. Jewell......................  ' 8 80
William V. Overlook, military
services in France.............  3 00
Cleveland McCarthy, same . . .  3 00
William McCarthy, sam e........  3 00
T. H. Wheeler, old a g e 3 00
B. A. Kimball, repairing and
hauling town house seats . 6 00
Mrs. W. E. Brown, interest
on town orders.................... 40 50
C. H. Grant, interest on town
orders................................   . 60 00
L. P. Patten, premium on
1918 collection......... . ' . . . .  337 50
E. W. Miller.............................. 25
American Can Company, for
adding machine.................. 44 50
Total orders drawn...................  12,055 95
1917 STATE AID ROAD
Unexpended in 1917.......................... $406 75
Paid R. H. Patten....................................  13 50
E. W. Bowen. ..........................  30 00
E. N. Clark...............................  33 00
L. H. Patten............................... 27 00
Geo. Davis.................................. 25 50
W. F. Walker.........................  . 10 00
Ralph Sawyer............................. 7 50
Budd Sawyer.............................. 7 50
A. T. Booker.............................  , 13 50
Wm. Miller.................................  24 00
Howard Bowen..................................  10 00
22
C. M. Webber..........................  24 00
F. W. Leonard.......................... 24 00
G. A. Snow...............................  17 50
E. P. Bishop. , ..............-.......... 18 00
B. A. Kimball. . .................9 00
E. I. Snow................... ....................  2 50
Homer Snow......................... .’ . 15 00
E. W. Miller............................. • 7.50‘ '
H. L. Snow................ ................  9 00
J. R. Walker................. :•......... ' 21 00
Cost of labor.............................  $349 00
Paid R. B. Dunning Co., cement . . $31 50
Total cost of labor and material 380 50 
Cost of inspection....................  28 75
Total expense of road.......... . . $409 25
Overexpended..........•......... $2 50
1918 STATE AID ROAD ~
Raised by the toAvn. 
Received from State
Joint fund 
Paid R. H. Patten. . 
E. W. Bowen. . 
E. N. Clark. .. 
Geo. Davis. . . . 
W. F. Walker. . 
Ralph Sawyer. 
Budd Sawyer. .
$533 00 
708 89
$1,241 89
$162 00
126 00
105 00
45 00
12 50
12 50
12 50
23
A. T. Booker.......................   67 50
Wm. Miller................................  46 50
H. L. Bowen..............................  15 00
C. M. Webber..........................  73 00
F. W. Leonard...........................  36 00
G. A. Snow................................. 32 50
E. P. Bishop.............................   42 00
E. I. Snow................................... 3 75
H. J. Snow.................................  96 00
E. W. Miller.'............................  43 50
J. R. Walker..............................  51 00
J. A. Snow..................................  15 75
H. L. Snow................................. 90 00
C. H. Carrow.............................  73 50
Elmer Sawyer...........................  3 75
Norman Overlook...................... 8 75
Harold Tibbetts.......................r 3 75
Lem Nowell................................ 20 00
L. H. Patten..............................  2 50
Total cost of labor....................  81,200 25
Paid R. B. Dunning Co., cement . . $51 36
C. Woodman Co., lumber........  24 18
F. A. Grant, lumber.......... .. 1 50
------ -------------  77 04
Total cost of labor and m a t e r - --------------- -—
ial.........................................  $1,277 29
Overexpended............................. $35 40
SUMMARY OF EXPENDITURES
Common schools.................... '......... .. $3,976 53
School books....................................... 146 24
Repairs of schoolhouses.................... 416 71
\\\
24
School incidentals............................  160 34i
Memorial expenses. . ........... ...........  23 00
To meet L. J. Wright note and in­
terest . ................................  224 00
Roads and bridges...........................  2,785 78
Patroll maintenance...................... . 499 50
Free high school.............................. 748 44
Care of cemeteries............................ 40 00
Wood house, No. 6 ..........................  137 70
Soldier’s dependents........................  1,086 25
Trust funds...........................  21 00
Mother’s Aid....................................  531 28
State Aid Road, 1917......................  380 50
State Aid Road, 1918. ..................... 1,277 29
Contingent. ......................................  2,055 95
Support of poor................................ 471 33
RESOURCES
Due from L. P. Patten, collector . . $472 96
Cash in treasury.........'.........    1,854 79
Due from State, Soldier’s dep’t. . . . 193 71
Due from State, free High School. . .178 00
Due from State, Mother’s Aid........  44 00
Due from City of Bangor, Moth­
ers’ aid. .....................................  18 00*
Due from Carmel. . .........................  7 50
Culvert for State aid road...............\ 70 00
Due from free high school acct 12
Total resources.........................  $2,839 08
ILIABILITIES
Due common school fund................  $26 43
Outstanding orders........................... * 3,400 00
Due common school fund................  33 93
25
Total liabilities........................ .. $3,460 36
Liabilities above resources...............  $621 28
We have the following poor: John Hammond at Mrs. F. A. 
Hammond’s at $5.00 per week. Henry Adams, whom we furn­
ish with fuel. Also Fred Goodspeed, whom we furnish medi­
cal attendance.
Respectfully submitted,
F. A. GRANT 
B. A. KIMBALL
E. W. MILLER
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Treasurer's Report
Dr.
1918
Mar. 12 To Crocker trust fund . $100 00
Wilcox trust fund..........  200 00
Robert Swan trust fund. 100 00
William Small, trust
fund............................. 100 00
Susan A. Nowell trust
fund............................ 100 00
Ada F. Turner trust fund 100 00
Mrs. M. J. Drew trust
fund............................. 100 00
Maria M. Nash trust
fund............................ 150 00
Cash in treasury............  178 88
Tax deed sold to Wm.
Connors...................... 9 40
7 Rec’d from State, (Sold­
iers Dep’t Relatives). 105 14
24 Rec’d from State, (Moth­
er’s Aid).................  70 29
28 Rec’d from State, Pub­
lic Utilities Commission 5 50
Rec'd from State, (Moth­
er’s Aid).....................  50 65
Rec’d from State, dam­
age to domestic animals 10 00
May 15 Rec’d from State,
i (Mother’s Aid) . . ; . . .  . 65 19
July 13 Interest on deposit...........  1 09
Aug. 15 Rec’d form State,
(Mother’s A id )........... 66 00
Rec’d from State, (Sold- 
iers Dep’t Relatives. . 113 13
28 Interest on deposit 93
Sept. 5 Rec’d from Town Clerk,
dog license........ .........  99 00
30 Interest on deposit. . . . . .  1 1 86
Oct. 15 Rec’d from A. T.Booker,
rent of town farm. . . .  20 00
26 Received' from State,
(.Mother’s A id )........... 66 00
30 Received from High­
way Commissioner, 
gravel, (R. H. Patten) 30 60
Nov. 20 To City of Bangor,
Mother’s aid, (Mrs. E.
Salisbury)...................  132 00
20 Eddie Pomroy, (Rent
of Town Farm)..........  6 00
 ^Interest on Ada F.
Turner trust fund . . .  1 78
Dec. 12 County tax........................  971 72
21 Treasurer of State, Im­
proved State road. . . 1,182 90
23 Dog license refund.........  12 82
School and Mill fund .. 1,065 61
Common school fund . . 953 36
State tax..........................  3,056 14
28 Free high school..............• 500 00
27
28
Jan. 28 City of Bangor, Moth-
er’s Aid, (Mrs. E. M.
Salisbury).................. 27 00
30 Received from State, »
(Mother’s A id).......... 66 00
, 30 Received from State,
(Soldier’s State Aid) . 477 00
Feb. 6 Received from State,
(Soldier’s dep’t relatives) 782 25
27 Received from Hart-
well Banks, 1917 poll tax 3 00
28 Received from L. P.
Patten, to balance 1917 *
taxes............................. 198 12
Received interest on
deposit....................... 1 69
Mar. 1 Received interest on
trust fund.................. 18 37
* Received from B. A.
Kimball.......... ........... 4 80
Town charges................. 9,738 00
Overlay........................... 308 28
Supplemental................. 92 72
Cr.
1918
Mar. 12 By Crocker trust fund $100 00
Wilcox trust fund . 200 00
Robert Swan trust V
fund..................... 100 00
William Small trust
fund................... 100 00
$21,443 23
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Susan A. Nowell
trust fund............
Ada A. Turner;
i
100 00
trust fund (Re­
turned Nov. 30) .. 100 00
M. J. Drew, trust
fund...................... 100 00
July 15 Maria M. Nash
trust fund............ 150 00
Sept. 5 , Dog license paid
Treasurer of State 99 00
Dec. 12, County Tax paid
by check.............. 971 72
23 State tax p a id ........ 3,056 14
Jan. 9 State Pension paid 
to pension dep’t. . 
Outstanding Town
477 00
Orders 1916 paid 
and returned . . . . 200 00
Outstanding Town
orders, 1917 paid 
and returned . . . . 45 00
Town orders, 1918
paid' and re­
turned ................... 13,311 82
Due from L. P.,
Patten, collector 472 96
Cash in treasury . . 1,859 59
--------------------  $21,443 23
Respectfully submitted,
J. L. McCOBB, Treasurer.
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Road Commissioner’s Report
• ---------- :---------- — . . .  . . |
Is there a man who does not choose a smooth, substantial
road, ’ - ‘ ’ ‘
Where he may drive a lively steed or draw a heavy load?
Is there a man to pinch a tax, or shirk a manly zeal,
Who owns a farm beside the way or spins a modern wheel?
To the Selectmen and Tax-Payers of Herman: (
I respectfully submit the following as showing a true state­
ment of the highway expenditures fof the municipal year end­
ing Feb. 20, 1919.
Amount raised by town.........'.......... . S3,000 00
Received from B. A. Kimball, (for
building driveway). . . . ' ...................  4 80
Total fund...................................; . .  ' $3,004 80
SPRING WORK
Wilson Hammond.................................... $1 60
Fred Goodspeed....................................... 6 75
J. L. Annis........................................... . . 28 95
Walter Witherly.................   23 63
L. M. Annis. . . .(....................................  2 00
P. R. Webber. . .’ .........  15 25
F. A. Wing..................   2 00
Geo. Damon. ..................................-......... 27 56
J. B. Derry. . . .A. .............................. .. 14 25
F. H. Loud..............................................   26 12
E. W. Miller...........................................  6 00
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Lester Bryant............................................  9 40
J. R. Walker.................................. ...........  12 00
R. T. Luce....................................... .. 16 00
Olin Andrews............................................. 11 50
Geo. Klatt.................................................. 8 75
Walter McCarthy.....................................  11 50
R. H. Patten.............................................. 5 00
A. T. Booker............................................. 7 63
E. U. Clark..-...............    6 00
E. P. Bishop.............. ! .............................  16 55
Walter Witherly. . -...................................  2 25
Millard Leathers. . . ................................. 11 75
E. W. Bowen. . . .  .....................................  6 00
F. B. Small.................................................  1 90
Henry Carrow...............................    3 75
A. J. Hatch........... ' ..................................  5 00
A. C. Smith................................................   3 20
Geo. Allen.............................................. 1 25
C. N. Patten..............................................  16 00
Geo. Warton............................ : ................ 5 00
O. T. Caswell. , ......................................... 12 75
G. A. Snow.................................................  3 40
E. H. Prescott............................................ 1 00
H. M. Bates...............................................  13 25
S. M. Webber............................................. 125
F. W. Baldwin...........................................  3 00
Sumner Pom roy......................................... 3 25
B. W. Pom roy............................................ 5 00
W. H. Tapley. : ....................  4 50
B. A. Kimball............................................. 1 0 0
C. N. Pat ten . . . ........................................  17 85
L. D. Nowell..............................................  17 00
T o t a l . . ...............................................  $397 79
SUMMER WORK
%
R. H. Patten.......................    $5 00
E. P. Bishop. . . ......................................  21 50
E. W. Bowen.....................................   36 00
Fred Goodspeed....................................... 20 00
F. B. Small............................................... 6 00
V. W. Clark.............................................  5 00
E. L. Nowell....................................   5 00
Fred Goodspeed.......................................  ^ 7 50
D. P. Edminster ....................................  16 00
A. T. Booker............................................  31 63
M. L. Grant.............  12 00
Justin D ay............................   40 00
Walter Edminster. . ! .............................  7 50
Harold Sawyer.......... ..............................  6 88
Norman-Overlook. . . ........................   7 50
Lem Nowell.....................•........................ 10 00
V. W. Clark.............................................  7 50
Budd Sawyer..............................•............ 6 88
Fred Weller.............................................   2 50
B. W. Pomroy.........................................  18 00
M. L. Grant.............................................  12 00
Harold Maloon......................   12 00
F. A. Grant..............................................  7 50
E. L. Clark.................................  10 00
G. W. Goodspeed....................     15 00
Alton Nowell......................   12 50
Geo Davis................................................  12 50
Fred Goodspeed.......... ............................  10 00
E. L. Nowell........................................ >,< 12 50
Wm. Miller...........................      15 00
H. L. Bowen............................................  20 00
J. R. Walker............................................  18 75
32 '
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W. F. Walker............................................  30 00
E. W. Miller........................ .....................  7 50
R. H. Patten ............................................  49 50
Fred Goodspeed........................................  6 25
Edwin Smart.............................................  4 50
Geo. Damon..............................................  13 60
H. G. Maloon............................................  24 00
E. L. Nowell..............................................  3 75
G. N. Nowell.............................................  2 50
A. L. Grant...............................................  10 50
E. W. Miller..............................................  ' 7 50
H. G. Maloon....................  18 00
Geo. Tibbetts............................................. 3 7 5
E. W. Bowen.............................................  24 00
E. U. C la r k . . . . . ......................................  24 00
R. H. Patten..............................................  10 00
C. P. Webber. ......................    5 00
H. L. Bowen............................................... 5 00
G. O. Homested...........................    31 60
A. T. Booker.............................................  11 00
Edwin Smart.............................................. 3 00
Wm. Miller.............* .................................  5 00
E. I. Snow..................................................  25 11
Morse & Co................................................  37 62
A. E. Overlook...........................................  4 00
L. H. Patten......................................   10 00
J. B. Derry.................................................  9 00
Proctor Wentworth...................................  3 33
R. R. Overlook........................................... 4 20
Geo. Staples................................................ 3 7 5
W. J. Edminister..........................   10 50
Wm. Patten................................................ 28 50
C. M. Conant. . . .^ ...................................  70 20
M. F. Leathers........................................... 14 50
. ’ %
9 * • * *
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H. J. Snow. .. .....................................  3 00
H. L. Snow . . ....................... ................. 3 00
J. A. Snow. .. : .........................................  2 25
E. W. Bowen..........................................
L. I. Leathers . . . . .’ ........................   3 25
R. L. Miller . •.........................................  7 30
E. W. Miller. . .'......................................  4 50
C. M. Webber..........................................  9 00
C. H. Carrow......................................  10 50
Lem Nowell.............................................. 1 25
E. L. Pinkham................ ' .......................  7 50
Lem Nowell.............................................. 7 50
E. L. Nowell.'..........................................  7 50
E. L. Clark. . ........................................... 7 50
G. W. Goodspeed....................................  5 00
C. P. Brackett.......................................... 4 00
R. M. Overlook........................................ 39 00
Wm. Miller. .............................................  11 25
Fred Goodspeed.....................    2 00
A. T. Booker............................   27 50
Newton Gorham......................................  6 25
E. W. Bowen............................................  96 00
C. P. Webber. ......................  10 00
W. J. Webber. ; ......................................  30 00
H. J. Snow. . ' . ............................. i .........  18 00
L. H. P atten ....................... , ................. 27 00
Mrs. C. H. Moore............................... 30 00
Geo. Davis. . ! .........................................  7 50
E. G. Verrill. : .......... '............................  8 00
E. U. Clark. .............. ' .............................  120 00
C. M. Conant.-........................................  9 50
B. W. Pomroy.......................................... 13 35
W. J. Edminster.................................. .. ' 11 81
A. H. H a tch ..............................   3 50
\
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M. L. Grant. .............................................  9 00
F. A. Grant. ..... .......................................  3 75
R. S. Jackson............................................. 26 40
Proctor Wentworth.........v ....................... 12 50
C. L. Chadbourn...................................... 16 60
C. M. Webber. '. .......................................  18 00
E. W. Miller. , . ......................................  3 80
C. N. Patten. >..........................................  8 00
E. P. Bishop..............................................  72 00
R. H. Patten..............................................  17 50
P. W. Manning..........................................  4 22
C. M. Conant............................................. 21 00
Alton Nowell.....................................   3 75
C. M. Webber............................................   15 00
Geo. D a v is ..: ......................................   6 25
Newton Gordon.......................: ................ 10 50
R. H. Patten., ..........................................  12 50
C. H. Car ro w ............................................  3 00
Walter Edminster....................................  5 00
S. P. Warren..............................................  11 25
J. R. Walker.............. ■...............................  6 00
C. E. Goodspeed........................................ 15 00
E. U. Clark................................................. 15 00
W. Emerson................................................ 6 00
F. A. Bishop....................., ........................  • 3 44
E. H. Prescott......... '. ................................  8 50
J. L. Annis. . ? ...........................................  10 50
Frank Garland...........................................  4 50
R. H. Patten..............................................  25 00
J. H. Bates.................................................. 5 00
E. D. Page. . . ............................................ 1 50
F. A. Grant................................................  3 50
Fred Goodspeed................................  12 50
State Highway Com .................................. 300 00
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C. T. Pickard.......................   8 00
B; W.Pomroy...........................................  56 75 1
R. S. Jackson. . . ..................................... 7 10
Floyd Kimball.................. ....................... 50
Irving Robinson. . .'........................   34 50
E. W. Bowen...... ..................................... 35 00
G. N. Bryant..........................................  1 55
B. A. Kimball.........................................  9 80
Justin D ay...............................................  3 67
Total summer,.. . ...........................  $2,357 84
WINTER WORK. !
B. W. Pomroy..........................................  $1 50
M. F. Leathers......................................... 2 00
John Fotis..............................   3 00
R. S. Jackson.............................    3 00
C .  M. Webber......................................... 4 00
H. G. Maloon................     5 75
C. H. Carrow................    1 50
E. U. Clark..................... : ...................... 2 l00
E. P. Bishop............................................. 3 30
L. M. Annis.............................................. 1 25
A. A. Tuttle........ ....................................  1 25
O. T. Caswell...........................................  2 50
Geo. Damon......................... <................. 6 90
J. B. Derry. . . .v......................................  4 25
Milton Snow...........................................  75
C. F. Goodspeed......................................  4 00
Total winter............ ........................ $46 95
Total expended................................. $2,802 58
Unexpended...................................... $202 22
/
J
INumber of miles of road in town, 57 8-10.
Average amount per rod of road, 16c.
Number of culverts and bridges, 210.
Amount reserved by law for for cutting bushes, 5% of 13,000 
$150.
SUMMARY OF EXPENDITURES
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Cutting bushes..........................................  $142 58
King drag...................................................  54 70
Lumber, for bridge work and culverts . 184 1$
Patroll on Fuller Road.............................  300 00
IMPROVEMENTS
Opposite C. T. Pickard’s .......................... $243 75
Opposite C. P. Brackett’s ........................  168 60
Gravelling Bog Road b og ........................  233 05
Patching Avenue R oad............................  237 26
' ROAD MACHINE WORK
New Boston R oad................•.................... $15 75
Nason Hill..................................................  35 25
Read Hill................................   41 62
Derry H ill...................................................  13 85
York R oad..................................................  58 50
Fuller Road................................................  59 00
Respectfully submitted, 
R. H. PATTEN.
sr
Statement of the Expenditure for Patrol Maintenance in the 
Year 1918. Estimated number of miles under patrol 
maintenance, 13.84
Patrol Joint Fund, $1,184 70. Expended as follows:
Patrolman’s wages................ $1,539 34
Cost of extra help................. 2,741 65
38
Cost of material.................... 366 23
The following work was done:
Cutting bushes.................................  $2 52
Dragging.......... ................................  335 88
Raking rocks....................................  231 08
Work with road machine...........•. . . 23 00
Cleaning ditches and culverts........ 125 06
Repairing endwalls and culverts. . .  42 30
Repairing “ V” drain and stone base 5 50
Repairing guard rail........................  171 96
Surfacing: gravel.............................  3,709 92
Shoulder w ojk. . . ............................
Expenditure on Patrolled road ...... $4,647 22
State’s Expenditure on Patrol, Gravel
Surfacing, and Supervision.............. $3,933 67
Town’s Expenditure on Patrol. . . . . . . . .  $799 50
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DELINQUENT TA X PAYERS
Hartwell Banke................. $3 00
W. S. Barrows................... 3 00
Erving T. Bartlett............ 3 00
E. M. Bean........................ 3 00
M. C. Brooks..................... 4-08
C. P. Clements.................. 3 00
William Caswell................. 3 00
John Caswell...................... 3 00
Edgar Davis....................... 3 00
D. P. Edminester.............. 22 01
L. L. Glidden..................... 9 35
Preston Hammond............ 25 52
D. C. Hays, heirs o f ......... 29 70
E. A. Hamilton.................. 9 21
Thomas Higgins................ 10 95
John Higgins...................... 3 00
G. A. Kelley, heirs o f . . . . 18 90
C. G. Libby. ...................... 10 28
Ernest Light...................... 28 75
Walter M cCarty............... 39 67
George M cCarty............. 32 83
Percy M oore.................... 3 00
Harold M aloon................ 12 18
E. R. M oulton................. 3 00
-> Arthur Pattee.................. 3 00
Rudolph Phillips............. t 3 00
Oscar Pomroy................... ; 3 40
Wesley Rideout............... 3 00
C. E. Smith, heirs o f . . . . 17 55
W. H. Snow..................... 45 93
IBud Sawyer..............................................  3 54
P. E. Spinney................    3 00
Geo. Staples. ............................................  3 00
S. T. Simpson........ ................................... 3 00
Chas. Veazie. . ■..............................'........  12 72
W. F. Walker...............    3 00
W. W. Morgan.........................................  83 16
i
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OF INTEREST TO BOYS AND GIRLS 
Secon d  A n n u a l  R e p o r t  
of
(
H e r m o n  P r o g r e ssiv e
C a n n in g  an d  A g r ic u l t u r a l  
C lu b
Club work in Hermon was organized April 20, 1917. The 
work is carried on wholly with instructions furnished by the 
Extension Division, University of Maine, and under the super­
vision of our County Agent R. B. Dodge. The object of the 
club is to teach all boys and girls between the ages of eleven 
and eighteen their first lessons in thrift, perserverance and co­
partnership between parent and child. There are 56 clubs in 
Penobscot County, with a total membership of 751.
Hermon this year has the distinction of being the largest and 
most active club in Penobscot County, with an enrollment of 
31 members, 27 of ' whom finished the project begun.
The amount of products grown and conserved this year is as 
follows:
Market Value
1319 pounds of pork................. ................ $247 10
42 chickens........................................ .. . 75 25
65 bushel of potatoes.......................... < 67 00
16 bushel of flint corn, (for seed) . . . .  64 00
Sweent corn, (Factory)............... '. • 91 82
Sm a l l  G a r d e n s
Cabbage................................  $15 50
Green peas............................  12 43
Cauliflower, beets, greens.................. 3 7 9
42
C anning
1197 pints fruits and vegetables............ $317 39
T ota l............. ................. ' . . . . ' ........  $894 28
Amount of money received as prizes
at Bangor and Exeter Fair.............. $67 50
Amount of money received as prizes
at Penobscot County Contest........ 44 00
Amount of money received for sale of
ice cream........................... ..............  1143
One registered Berkshire pig awarded 
to R. Webber Patten, (on flint corn)
by the Maine Livestock Breeders 
Association.......................... . 20 00
Total prize money
f  I ,
Sum total.............
$152 93
$1,047 21
All parents and local people are cordially invited to become 
interested in the great work which is being done by Hermon 
Progressive club.
Membership cards for 1919 can be obtained from Mrs. R. H. 
Patten.
Let us give to our boys and girls the best we have and the 
best will come back to us.
i
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Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of Hermon:
I hereby submit my first annual report on the condition of 
the schools of Hermon, for the year ending March 1, 1919.
In the first place, let me express my thanks to the members 
of the Superintending School Committee for their good-will 
and cooperation in this my first year’s work with you. The 
problems to a man in a new position are many but their solution 
has been greatty aided thru the sound and timely advice of the 
Committee. Let me also express my appreciation to Mrs. 
Jennie C. Snow, your former Superintendent, for the careful 
and pains-taking manner in which she acquainted me with the 
duties which she was laying down. With such aid and advice, 
I have been greatly aided in administrating the school work 
this year and in making a survey of conditions with a view of 
recommending a line of procedure for the future.
Among the problems of education at the present time none is 
considered more vital to the welfare of the nation than that of 
the rural school. Thinking men and women have long realized 
that something must be done to improve our rural schools as 
that families would not be called to the cities and large towns 
for the sake of a better education for their children, thus leaving 
abandoned farms and depleted communities. The advantages 
of country life to children are many especially from a stand­
point of health and to add to these advantages the benefits 
which accrue from advanced standards of education has been 
the aim of administrators of education.
The first step toward better rural education has been made by 
a concerted action for the improvement of rural school buildings.
s'
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New buildings are built to conform to modern methods of light­
ing, heating and ventilation and old buildings are remodeled to 
conform to the same standards. A standard school house ati
the present time should be placed on a good foundation, with 
outbuildings connected. The windows should be placed so 
that the light will come from the left or from the left and rear of 
the pupils. Single adjustable seats and a jacketed stove are 
the important features in the school room, while slate black­
boards are installed when practicable. These are the main 
features of a school house that is as comfortable and hygienic 
as any of those at the larger centers of population.
The next step toward better education in our rural schools, is 
toward the improvement of the teaching force. This is to my 
mind the most important of all. An inefficient teacher can 
waste more time and money for a town than an efficient and 
capable teacher can ever save. Everyone recognizes the fact 
that rural teachers are poorly paid. When conditions are right 
capable local teachers can be secured at a much smaller salary 
than their services are worth and the schools do not suffer. But 
when it is necessary to procure teachers from out-of-town, the 
small salaries only attract teachers who have generally no ex­
perience whatever and very little training. To build up rural 
education then, it is necessary to raise more money for purposes 
of instruction. The rural school needs the expert teacher as 
much as the city school.
Having briefly stated the two main policies in connection 
with improving rural education, let us consider how they effect 
the town of Hermon.
SCHOOL BUILDINGS
The school building at Northern Maine Junction conforms 
to the standard set by the State Department with perhaps one 
or two minor deficiencies. The other buildings to conform to
44
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standard will need remodeling. This year the building on the 
Cold Brook road was extensively repaired; the building was 
shingled, clapboarded and painted, repairs were made on the 
foundation and the lighting and coat room arrangement was 
changed. The high cost of material made an overdraw in the 
repair account necessary but we think that the results obtained 
justify it. New blackboards, new seats and a new floor are 
still needed.
In addition to repairs on this building the school house at 
No. 9, was shingled and a few small repairs necessary to the up­
keep of buildings in general were made on other buildings;
Next year it will be necessary to repair the building in Dis­
trict 2. This building should be placed on a good foundation, 
the roof should be shingled and the chimney repaired. Minor 
repairs are needed in several of the other districts.
In regard to repairs I recommend that the town raise money 
enough each year to remodel at least one building. This is the 
method which seems to be giving the best results toward raising 
the standard of rural school buildings thruout the State.
. SCHOOL EQUIPMENT
An inventory of the equipment in the school rooms in town 
shows that a shortage of maps, globes and sanitary drinking 
arrangements exists in some districts. Such equipment will 
have to be purchased this coming year. The money this year 
has been spent for cleaning school houses, necessary equipment 
and teacher’s supplies of crayon, paper, etc.
INSTRUCTION
•The town of Hermon has been more fortunate than many 
other towns in the fact that several excellent teachers who 
lived in town could be secured for work in the schools. We 
have also been fortunate in securing from out-of-town, teachers
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of ability. The work of all the teachers has been very good and 
the results obtained by several are extraordinary. Altho the 
schools have been badly broken up on account of sickness 
splendid progress is being made. I wish to especially com­
mend all of the teachers for their conscientious attention to 
duty and for the fine spirit of cooperation they have shown.
TEXT BOOKS
The appropriation for text books this year has been largely 
expended for the replacement of badly worn books. A limited 
/ number of books in physiology and hygiene have been placed in 
the schools and a number of the geographies in the lower grades 
have been replaced by a later edition. An up-to-date reader 
on the war has been introuced in the ninth grade. Next year 
it will be necessary to replace the spelling books with new texts. 
Several new sets of supplemental readers will have to be pur­
chased.
COURSE OF STUDY
A new course of study, based on the State course of study, 
has been placed in the hands of the teachers. Emphasis is 
placed on reading and language, in the lower grades and arithme­
tic and grammar in the upper grades. The subjects are worked 
out in considerable detail, especially in the lower grades, for the 
guidance of the teachers.
FUEL AND CONVEYANCE
The severe winter last year caused a shortage of fuel for this 
year and it will probably be necessary to purchase additional 
fuel for a majority of the school buildings. Some has already 
been purchased. All of the fuel for the coming year has been 
engaged altho at a considerable advance over the price for last 
year.
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This year the school in District 1 has been closed and the 
pupils conveyed to District 2, with the exception of two for 
whom arrangement was made with the town of Carmel for 
their instruction. Additional pupils in District 1 will make it 
more practical to reopen the school there another year.
Before closing my report I wish to bring to the attention of 
the citizens of the town the need of some form of school in town 
where the boys and girls can take studies in advance of the 
common school.
At the present time the boys and girls to get a high school 
education must go to other towns and cities. To those who are 
for various reasons unable to go the road to further study seems 
closed. This to my mind dees not seem just and right in these 
days when a high school education is becoming a necessity.
It is impossible to place high school studies in the common 
schools and a two year high school developing in one or two 
years to a Class A. school would seem to be the solution of the 
problem.
Such a course of procedure would call for the erection of a 
school building and I respectfully recommend that you give 
this matter early and careful consideration.
Following are recommendations for appropriations for the 
coming school year:
Common Schools...............................  $2,500 00
Repairs................................................ 500 00
Incidentals...............................   175 00
Text books................................  175 00
Free High School...............................  300 00
In closing I wish to thank the citizens for the courtesy and 
consideration they have shown me since I have been at work 
among them. With their continued cooperation I feel that 
good progress can be made toward the true aim of education;
that our girls and boys may be developed into loyal, upright 
and industrious American citizens.
Respectfully submitted,
W. E. STODDARD,
Superintendent of Schools.
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Financial Statement
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
R eso u rce s
Appropriated by town. . ........................... $2,000 00
Due from Town of Carmel......................  7 50
Received from the State..........................  2,018 97
Total resources..................................  $4,026 47
LIABILITIES
Paid teacher’s salaries..............................  $3,273 50
Janitor’s wages..................................  100 75
Conveyance........................................  179 50
For fuel...............................................  422 78
$3,976 53
Balance unexpended, 1918-19. $49 94
Less overdraw from last year. 16 01
Balance unexpended. . . . $33 93
TEACHERS’ SALARIES
District Teacher Terms Amount
1 Dorothy W. Grant Spring $76 50
2 Myrtle Coombs Spring 90 00
Tena G. Felker Fall and Winter 180 00
3 Delia E. Smart Spring, Fall, Winter 322 50
4 Louie Hamilton Spring 99 00
Eva Madden Fall and Winter 238 00
50
Annie Carleton Winter 14 00
5 Claire Decker Spring 90 00
Vera Emerson Fall and Winter 190 00
6 Vera Emerson Spring 76 50
Vivian Philbrick Fall and Winter 171 00
8 Howard Bowen Spring 81 00
Gladys Eaton ’ Fall 100 00
\ Ada F. Leathers Winter 10 00
Helena L. Greene Winter 80 00
9 Clara Hillman Spring 81 00
Esther Miller Fall 110 00
Alma Berry Winter 84 00
Ada F. Leathers Winter 12 00
10 Barbara Yeaton Spring 90 00
Laura Bickford Fall and Winter 188 00
11 A. Linnis Snow Spring, Fall, Winter 318 00
12 Mira Philbrick Spring, Fall, Winter 250 00
13 Frances Keene Spring 90 00
Helena L. Greene Fall 132 00
Lola Morse Winter 100 00
Total • ..................... \......... $3,273 50
JANITORS ACCOUNT -
Paid janitors wages, spring term............ $54 00
Janitors wages, fall term ................  46 75
Total............................................. ‘ . $100 75
CONVEYANCE ACCOUNT
Paid Chas. Webber.................................  $40 00
L. P. Patten, conveyance to Dist. 2 139 50
Total $179 50
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FUEL ACCOUNT
Ernest Overlook........................................  50
Virginia Light............................................  3 00
Ethel Page.................................................  150
Linwood Bowen......................................... 2 00
Perry Bryant.............................................  39 00
Roland Bartlett......................................... 2 00
Luvie Grant...............................................  90
S. M. Webber............................................  3 50
J. Mellen Taylor.........................................  155 00
Geo. Homestead........................................  39 00
Edward Kelley...................... \ ................. 6 00
Loring Goodspeed........... .......................... 74 50
Geo. Homestead........................................  13 00
Clarence Salisbury....................................  1 00
H. W. Church.............................   13 50
W. F. Harding...........................................  68 38
Total.................................................... $422 78
REPAIR ACCOUNT 
R e so u r c e s
Appropriated by town..............................  $300 00
E x p e n d it u r e s
L. M. Sullivan, material for No. 12 . . .  . $75 29
C. Woodmap Co., shingles for No. 9 . .. 78 85
Dunham & Hanson, material for No. 12 33 18
Philander Crosby, labor at No. 12 ........  127 00
R. E. Littlefield, labor and material
at No. 12............................................. 43 48
Wood & Bishop, repairs for stoves......... 3 91
Delia E. Smart, repairs at No. 3 ............  1 70
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Fred Webber, labor at No. 9 .................. 48 80
E. H. Rowell, material for No. 1 2 ........ 1 00
H. B. Leathers, labor and material
for No. 8 ...........................................  1 00
E. I. Snow, labor at No. 11.................... 2 50
---------------- $416 71
Overdrawn........................................  $116 71
INCIDENTAL ACCOUNT
R esources
Appropriated by town. . .......................  $150 00
E xpe n d itu r e s
D. H. Knowlton......................................  $4 00
Lena M. Bickford.................................... 3 00
E. E. Babb & C o........ ...........................  22 65
Della I. Tibbetts.....................................  3 50
Mrs. Millard Leathers............................. 3 00t
Lena Jorgenson........................................ 8 00
June Porter..............................................  6 00
Virginia Light..........................................  2 00
Elzadie Overlook.....................................  6 00
Dorothy Grant........................................  3 00
Geo. Damon............................................. 3 00
Leon I. Leathers......................  16 09
C. B. Cox.................................................  2 00
Jennie C. Snow........................................  5 95
Blanch Garland........................................ 5 00
David Edminister..............     2 00
Ruby Brown............................................  3 00
Elzadie Overlook.....................................  2 00
J. L. Hammett & C o............................... 38> 74
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Loring, Short & Harmon.........................  1 95
W. E. Stoddard......................................... 3 40
Edward Kelley..........................................  2 00
Loring Goodspeed......................... : .........  1 50
W. P. Dickey............................................. 3 50
E. H. Rowell.............................................. 89
F. G. Bishop..............................................  3 17
Edith Wentworth.....................................  3 00
Linwood Bowen......................................... 2 00
----------------  $160 34
Overdrawn.......................................... 10 34
SHED FOR DISTRICT NO. 6 
Appropriated by town..............................  $100 00
E x p e n d it u r e s
N. E. Robinson, lumber.........................  $35 10
L. M. Sullivan, lumber and material . . .  23 63
Philander Crosby, labor...........................  46 00
R. E. Littlefield, labor and material . . .  13 68
Dunham & Hanson, material..................  19 38
---------------- - $137 79
Overdrawn..........................................  $37 79
TE X T BOOK ACCOUNT 
R e so u r c e s
Amount appropriated by town...............  $150 00
E x p e n d it u r e s
B. H. Sanborn & C o .................................  $21 38
MacMillan Co............................................  17 51
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Houghton Mifflin C o................... * 5 11
Silver, Burdett & C o................... .......... 32 47
Ginn & Co.................................... .......... 24 66
D. Appleton & C o........................ .........  6 78
American Book Co....................... .......... 3 08
World Book Co............................. .......... 16 76
E. E. Babb & C o......................... .........  15 98
Mrs. Jennie C. Snow................... .........  2 52
$146 24
■t
Balance unexpended $3 76
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
R esources
Appropriated by town.............................   $300 00
Received from the State.........................  500 00
Total.................................................  $800 00
E xpe n d itu r e s  /
$658 00 
14 44 
90 00
----------- $748 44
Amount expended.............. : ................... $51 56
Less overdrawn, 1917-18......................... 51 68
Paid City of Bangor. . . 
City of Old Town. . 
Hampden Academy
Overexpended 12
